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ausgebreitet. In der Berichtszeit hauptsächlich aus 
Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Westfalen, Hessen 
und Südwürttemberg gemeldet. - K o r n m o t t e (Ti-
nea granella) in Hessen. - Speckkäfer (Dermestes 
spec.) in Räucherkammern in Oldenburg (bes. K'I'. Clop-
penburg, Leer). ~ Saftkäfer (Carpophilus spec.) an 
Rosinen in Kiel festgestellt. 
Der Hausbockkäfer (Hylotrupes bajulus) und 
.,Ho 1 z w ü r m er" ( Anobien u. a.) wurden in Olden-
burg in stärkerem Maße beobachtet. 
Pflanzenschutzmeldedienst 
Auftreten von Pflanzenkrankheiten und -schädlingen im Monat Mai 1951 
Nach den Meldungen der Pflanzenschutzämter (ohne 
Rheinland-Pfalz*) traten stärker auf: 
1. Witterungsschäden : Starke Frost -
s c h ä d e n an Obst und Gemüse stellenwei'se in Bay-
ern, Württemberg, We·stfalen und Oldenburg. -
S t u r m - und z. T. H a g e 1 s c 'h ä d e n in den Kreisen 
Karlsruhe Pforzheim und Tauberbischofsheim (Nord-
baden) und im Rheinland. - Nässe s c h ä den (Ver-
schlammung, Lagerung) durch heftige Regengüsse in 
Nordbaden, Hessen, Rheinland und Westfalen. --
Trockenheits s c h ä den (an Forstpflanzen) stel-
lenweise in Nordbaden und Oldenburg .. 
2. V e r u n k r au t u n g : Allgemein stark, beson-
ders durch Hederich und Ackersenf, Ackerdistel, Huf-
lattich, Kornblume, Vogelmiere, Hahnenfuß und Löwen-
za'hn. Wo hauptsächlich mit Hormonmitteln bekämpft 
wurde, traten die mit diesen Mitteln schwer bekämpf-
baren Unkräuter (Vogelmiere, Knöterich, Labkraut 
u. a .) relativ stärker auf (Hannover) . 
3. A 11 g e m e i n e S c h ä d 1 i n g e : A c k e r -
s c h necke besonders häufig in Württemberg-Baden. 
- Mau 1 w ur f s g r i 11 e in Nordwürttemberg. -
Erdraupen häufig und stark in Württemberg-Ba-
den. - W i e s e n ·s c h n a k e n 1 a r v e n (Tipula) in 
dem bekannten nordwestdeutschen Befallsgebiet . 
(Schleswig-Holstein, Oldenburg, Westfale~) verbreitet 
stark, z. T. verheerend. .,Bekämpfung mit E 605 hat 
sich gut eingeführt" (Münster). - Drahtwurm 
verbreitet stark, vor allem in Württemberg-Baden und 
Oldenburg. - Mai k ä f e r gebietsweise stark in Ba-
den, Württemberg (bes. Bodenseegebiet) und West-
falen. - Enger 1 in g e sehr stark in Württemberg-
Baden, stellenweise in Bayern und Westfalen. - Erd -
f 1 ö 'h e fast im ganzen Gebiet verbreitet stark. -
B 1 a t t 1 ä u s e in Württemberg-Baden, Westfalen, 
Hannover, Oldenburg, vor allem an Obst. - R o t e 
Spinn e (Obstbaumspinnmilbe) stellenwe_ise in S~d-
württemberg, auch Rheinland und Schleswig-Holstem. 
- K an in c h e n stellenweise in Oldenburg und 
Rheinland. - W ü h 1 maus besonders in Württem-
berg-Baden, Bayern und Westfalen. - Fe 1 dm aus 
wieder stärker in der Wesermarsch (Oldenburg) . ·-
W i 1 d s c h ade n, vor allem durch S c h war z wild, 
besonders stark in Württemberg-Baden und Hessen. 
4. A n G e t r e i d e : F u s a r i u m s c h ä d e n an 
nicht gebeiztem Getreide, verbreitet in Westfalen. -
G e l b r o s t in Württemberg-Baden. - G e r s t e n -
f l u g brand vereinzelt im Rheinland. - Streifen-
kran k h e i t an Gerste vor allem in Nordwürttem-
berg. - Dörr flecken krank h e i t in Nieder-
sachsen und Schleswig-Holstein. - Ver gilb u n g 
(wohl infolge zu lang anhaltender feuchter Witterung) 
aus Oldenburg gemetdet, aber auch sonst aufgetreten. 
Fr i t f l i e g e fast überall stellenweise, am häufig-
sten in Nordwürttemberg. - Getreide b 1 um e n -
fliege, Brachfliege in Hannover und Schleswi\!-Hol-
stein. - H e .s s e n f 1 i e g e, Weizenhalm f l 1 e g e 
und G et r e i de l auf k ä f er in Nordwürttemberg. --
·) Der Bericht des Pflanzenschutzamtes Freiburg für 
Südbaden und von Hamburg lag bei Redaktionsschluß noch 
nicht vor. 
Nematoden (Stockkrankheit an Roggen, Wurzel-
älchen an Hafer) in Hannover und Westfalen. 
5. A n K a r t o ff e l n : K a r t o f f e l k ä f e r gegen 
Ende des Monats fast überall ·stellenweise sehr stark, 
ganz be'sonders in Nordbaden (auch an Tomaten) und 
Württemberg. - K e 11 er laus aus Nordbaden und 
Hessen gemeldet. 
6. An Rüben: Wurzelbrand in Westfalen, 
Oldenburg und Rheinland. - R ü b e n f l i e g e und 
Rüben b l a t t weis p e in Nordwürttemberg, verein-
zelt in Westfalen. - Rüben b l a t t w an z e im öst-
lichen Hannover. - Derb rüßler (o. n. A.) in West-
falen (Kr. Lübbecke) . - R üb e n a a s k ä f er in Nord-
baden, Württemberg und Rheinland. - Nebliger 
Schi 1 d k ä f er, S p i t z s t e i ß r ü ß l e r (Tanymecus 
palliatus) und Moos k ~ o p f k ä f er in Hannover. 
7. An F u t t er - und W i es e n p f l an z e n : 
Klee k r e b s in Westfalen (Kr. Lübbecke) und Süd-
hannover, Rheinland und Südwürttemberg. - G r a s -
e u l e n raupe n in Oldenburg. - K l e e ä l c h e n 
im Rheinland. 
8. An Handels-, 0 1- und Gemüse p fl 9 n -
z e n : Falscher Mehltau an Spinat und an Kohl 
in Hessen. - Rettichs c h wär z e in Bayern und 
Württemberg. - Viruskrankheit an Zwiebeln 
und Schalotten in Oldenburg. 
Blattrandkäfer besonders in Westfalen und 
Oldenburg, auch in Schleswig-Holstein, Hannover und 
Rheinland. - B o h n e n k ä f e r an Buschbohnensaat 
in Schleswig-Holstein. - Kohl f l i e g e überall, be-
sonders in Oldenburg, Westfalen und Württemberg-
Baden. - K o 'h l g a 11 m ü c k e stellenweise in Ol-
denburg. - Kohl g a 11 e n rüßler in Nordwürttem-
berg und Hessen. - K o h l t r i e b r ü ß 1 e r an jungen 
Kohlpflanzen in Oldenburg. - Kohl s c h o t e n r ü ß -
l er in Schleswig-Hol:stein und Oldenburg. - R a p s -
s t enge l r ü ß l er in Württemberg und Bayern. -
Raps g l an z k ä f er in Württemberg-Baden, Bayern, 
Hessen, Westfalen und Oldenburg. - Raps _erd -
f l o h stellenweise im Rheinland und in Hannover. -
Spargelfliege in .. Nordbaden, . Württemberg, 
Bayern. Auch anderweitig stellenweise. - S p a r-
g e l k ä f er und S p arge l h ä h n c h e n in Nord-
baden und Hannover. - Z w i e b e l f l i e g e vor al-
lem in Nordwürttemberg. 
9. An Obst g e w ä c 'h s e n : M o n i l i a an Stein-
obst im ganzen Gebiet. - Apfel m e 'h l t au stellen-
weise im Rheinland und in Baden. - K r ä u s e l -
krank h e i t an Pfirsich in Württemberg-Baden, Bay-
ern, Oldenburg, Westfalen und Rheinland. - Schrot-
schuß krank h e i t in Nordwürttemberg. - St a -
c h e 1 b e e r m eh lt a u verschiedentlich, besonders 
in Nordbaden. - S t ach e l b e er r o s t in Schleswig-
H o 1 s t ein und Oldenburg. - Ruten s t e r b e n 
der Himbeere stellenwei'se in Südwürttemberg. 
G r ü n e A p f e l b l a t t l a u s, P f i r s i c 'h b l a t t -
laus, mehlige Pflaumen laus und schwarze 
Kirsch b l a t t laus in Nordbaden. - B l u t 1 aus 
stellenweise in Nordbaden, Bayern und Westfalen. -
Apfelblattsauger in Nordwürttemberg, Bay-
ern, Hessen, Westfalen und Oldenburg. - Birnen -
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b 1 a t t sauge r in Nordwürttemberg. - Erd b e er -
m i 1 b e stellenweise im Rheinland. - J o h a n n i s -
b e er g a 11 m i 1 b e in Schleswig-Holstein. - R i n -
g e 1 spinne r verbreitet in Württemberg-Baden, 
Hessen, Westfalen und Oldenburg. - Go 1 da f t er 
stellenweise in den gleichen Gebieten. - Fr o s t -
s p an n e r r a ti p e n verbreitet stark in Württem-
berg-Baden, doch auch in . Oldenburg, Westfalen, Hes-
sen und Rheinland. - G e s p i n s t m o t t e n r a u -
p e n in Württemberg und Nordbaden. - Knospen-
w i c k 1 e r stellenweise in Hessen, Rheinland und 
Westfalen. - Stach e 1 beerb 1 a t t wes p e ver-
schiedentlich. - A p f e 1 b 1 ü t e n steche r verbrei-
tet stark in Württemberg-Baden, sonst stellenweise in 
verschiedenen Gebieten. - Er. d b e erb 1 ü t e n -
steche r in Nordwürttemberg. - Pf 1 au m e n -
bohre r stellenweise in Württemberg-Baden. -
Z o t t i g er B 1 um e n k ä f er (Tropinota hirta) stel-
lenweise in Nordbaden (Kr. Bruchsal), und Bayern 
(Kr. Erlangen, Hilpoltstein). - Birnbaum p r acht-
k ä f er vereinzelt in Südwürttemberq (Kr. Horb). 
10. An Forstgewächsen: W e y m out h s -
kiefern b 1 a s e n r o s t in Schleswig-Holstein (Kr. 
Lübeck). - Kiefernschütte in Oldenburg. 
G roß e r b r au n er R ü s s e, 1 k ä f er gebiets-
weise in Westfalen. - Grau r ü ß 1 er an Kiefern-
und Lärchensaat, L ä r c h e n m i n i e r m o t t e an 
jungen Lärchen, sowie Buchdrucker, K i e fern -
b o r k e n k ä f e r, F i c h t e n b 1 a t t w e s p e, K i e -
fern b u s c h h o r n b 1 a t t wes p e in Oldenburg. 
11. An Zierpflanzen: Grauschimmel-
krank h e i t (Botrytis tulipae) an Tulpen in Schles-
wig-Holstein. 
12. A n V o r r ä t e n : K o r n k ä f e r in Getreide-
lagern in Hessen und Hannover. - Der K a f f e e -
bohnen k ä f er (Araeocerus fasciculatus) wurde mit 
mehreren Sendungen Rohkaffee aus Kolumbien ein-
geschleppt. 
JI ITT EIL UN GEN 
Nachtrag Nr. 1 zum Pflanzenschutzmittel-
verzeichnis 4. Auflage vom Mai _1951 
S o n s t i g e K u p f e r s p r i t z m i t t e 1 (B 1 b 1) 
Borchers Cuprenoxon 
Hersteller : Gebr. Borchers, Goslar/Harz 
Anwendung: gegen Fusicladium 0, 160/o (nicht 0,60/o) 
D D T - S p r i t z m i t t e 1 (B 2 a 1) 
Spritz-Gesarol 
Hersteller: J. R. Geigy, Basel und Grenzach/Bad~n; 
Pflanzenschutz GmbH., Hamburg 36, Alster-
terrasse 2; C. F. Spieß & Sohn, K'leinkarlbach 
über Grünstadt 
Anwendung: im Weinbau 0,5 °/o 
Kennzeichnung der bienenschädlichen 
Pflanzenschutzmittel 
Nach § 5 der Verordnung über ·bienenschädliche Pflanzen-
schutzmittel vom 25. Mai 1950 (Bundesanzeiger 131 vom 
12. 7. 50) haben die Her.steiler von bienenschädlichen Pflan-
zenschutzmitteln ab 1. Januar 1951 auf den Packungen die-
ser Mittel den Aufdruck: 
,,Achtung! Bienen g .e f .ä h r 1 ich!" 
in deutlich lesbarer Schrift ,arnzubringen. Weiterhin haben 
sie bei den Gebrauchsanweisungen und Ankündigungen auf 
die Bienenschädlichkeit in geeigneter Form hinzuweisen. 
Als geeigneter Hinweis ist folgender Warntext vor-
gesehen: 
,,Achtung ! Bienen g .e f ä h r 1 ich ! 
Nicht in die offene Blüte stäuben (spritzen). Wenn 
unvermeidlich, verständige die benachbarten Imker 
im Umkreis von :1 km mindestens 24 Stunden vor der 
Stäubung (Spritzung). Beachte die Verordnung über 
bienenschädliche Pflanzenschutzmittel v. 25. Mai 1950." 
Dieser Warntext ist im Zusammenhang mit den Ge-
brauchsanweisungen auf den Etiketten der Packungen und 
a.uf den Prospekten und in den Werbeschriften (nicht Zei-
tungsanzeigen, Preislisten und kurz.gefaßtem Handzette ln) .ab-
zudrucken. 
Als bienenschädliche Pflanzenschutzmittel gelten folgende 
als Spritz- oder Stäubemittel zur Behandlung der landwirt-
schaftlichen und gärtnerischen Kulturpflanzen vorgesehene 
Präparate: · 
1. Kontaktinsektizide: DDiT-.Präpamte, Hexa- und 
Gamma-Hexa-Präparate. Sonstige chlorierte Kohlenwas-
serstoffe, wie CBiHo-, Toxaphen- und Chlordan-Präparate. 
Organische Phosphor-Präparate. 
2. Fraß g i f t e : Arsen-Präparate. 
Braunschweig, den 14. Juni 1951. 
Bio1ogische BullldesanstaH 
für Land- und Forstwirtschaft 
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Mitteilungen der Vereinigung deutscher 
Pflanzenärzte 
(Anschrift: Oldenburg/Oldbg., Kleiststraße 18) 
1. Die von Herrn Prof. Dr. Blunck auf.gestellte Kartei der 
Auslands:k,ollegen steht nunmehr für Auskünfte an 
unsere Mitglieder zur Verfügung. Sie wird von Dr. W. 
Holz-0Iden!hurg verwaltet. Anfr.ag,en sind an die An-
schrift der Ver,einig,ung zu richten. 
2. Nachdem das Mitgliederverzekhnis an. alle Mitglieder 
zur Verteilung gelangt ist und die länderweise Auftei-
lung leicht erkennen läßt, welche Pflanzenschutz-Kollegen 
noch nicht erfaßt sind, werden alle ~ollegen gebeten, 
sich ,die Werbung weiterer Mit,glieder besonders an-
gelegen sein zu lassen und mündi~ich oder schriftlich 
Geworbene der Vereinigung mitzuteilen. 
3. Neue Mitglieder der Vereinigung : 
a) .or,dentliche Mitgliede.r : 
Grewe, Ferdinand, Dr. rer. nat., , Köln-Flittard, Im 
Weingartslkamp 54 
Hüter, Ludwi,g, Dr. rer. n,a:t., Frankfurt/Main-Ost, Weiß-
müllerstr.aße 38 
Kruppa, Helmut, Dr. phi'l., D. L., Berlin-Lichterfelde, 
Finkensteinallee 72 
Röschert, Andrnas, L. Ass., Hannorver, Kestnerstr. 28 
Urbschat, EwaJd, Dr. P'hil., Ch., Köln-Mütheim, Rho-
diusstraße 4 
Wetter, Carl, Dr. rer. nat., Mainz, Botanis,ches Institut 
der Universität 
Wolfram, Rosemarie, Dr. rer. nat., Frankfurt/M., Hü-
gelstraße. 135 
b) vorläufige Mitglieder: 
Liedtke, Dorothea, Dr. re r. nat., Hannorver-Herrenhau-
sen, Henen,hauser Straße 2 
· Obermann, Manfred, stud. rer. nat., Bünde/Westf., W.it-
teikindstraße 14 
Steinmüller, Mar,gret, Dr. rer. n,at., Gießen, Friedrich-
straße 53 
c) fördernde Mitglieder : 
Albert, Chemische Werke, Wieshaden-Biebrich, Post-
fach 100 
Avenar,ius, R. , Chemische Fabrik, Stuttgart 1, Post· 
fach 89 
Basika, Handelsgesellschaft für <;hemdsche Produkte 
GmbH., Frankfurt/Main, Postfach 
Billwärder, Chemische Fabrik, Hamburg 48, Billbrook· 
deich 29 . 
Borchers A.-G., Gebr., Goslar/Harz 
Eleiktro-Nitrum A.-G., Laufenburg/Baden 
Epp1e, Oskar, Bad CannstaH, Daimlerstraße 33 
H tnsberg, Firma Otto, Nackenheim/Rhein 
Hoechst, FarbweTike, Frankfurt/M.-Hoe.chst 
Marquart, Dr. L. C., Chemische Fa,brik, Beuel/Rhe'in 
Merck, E., Chemische Falbriken, Darmstadt 
Pflanzenschutz-GmbH., Hamburg 36, Alsterterrasse 2 
